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    We recently experienced two cases of encrustation and stone formation on double J ureteral 
stent which had been indwelt at pyeloplasty and at pyelolithotomy. In these patients, bacteriuria 
and pyuria had continued. Encrustation and stone formation were recognized by follow-up X-ray 
fairly soon after operation. 
   Judging from our experience, encrustation and stone formation should be suspected in patients 
with persistent bacteriuria and/or pyuria and who have episodes of urolithiasis. To avoid encrusta-
tion and stone formation, the ureteral stent should be replaced more frequently





















































3年前 より右側腹部痛を繰 り返 していたが,会 社健
診で尿路結石を指摘された.精 査目的に1984年2月25
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晶 質 析 出
結 石 形 成
〃
粘 液 様 物 質
膠 様 物 質
不 明

















晶 質 析 出





































原因との関係を示す.留 置期間は1ヵ 月以内,1ヵ 月
より6カ月以内,6カ 月以降と分けて検討 した.1カ
月以内は6例に見られ全例悪性腫瘍に よるものであっ
た.閉 塞原因は蛋白,血 液成分などによるもので あ
り,晶質物質の析出は1例 のみであった.1ヵ 月以降
6ヵ月以内のものは6例見られた,疾患の内訳は悪性
腫蕩群3例 と結石症及びそ の他の疾患が3例 で あっ
た.閉 塞の原因は蛋白,血液,痂皮によるものが4例
Table2.Causeofobstruction
原 因 症 例 数
晶質物質 の析出
(結 石 形 成
血 液 成 分










留置期間 症例数 疾 患 別 原 因 別
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